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Slla pastLkan bahawa kertae peperJ.ksaan lnl nengandungi Z rnuka
Burat yang bencetak sebelum anda rnenulakan peperlkeaan LnL.
Jawab EMPAT eoalan sahaJa; senua eoalan neetl dtJarab dalao BahasaMalayala. Dalao penyelesalan bagl setlap goalan, penyelesal.an bagL
sesuatu bahagJ.an boleh (dan dlnaelhatkan) menuJuk kepada penyeleealan
bagl bahagLan-bahagLan yang terl-ebLh aval.
1. (a) Tentukan sasada rumus bentuk akhi:ran berlkut terbentuk rapl:
P Q ^ n --lP n v R-l
(5/Lool
(b) Runus P berlkut dlberlkan dalam bentuk awalan:
P+++AA+BCAD-l +EvFG
(1) Sekfuranya runus P dlberlkan dala,n bentuk sialpan,
apakah araa parentlels bagl pengaLt v.
(1f) Tullskan rumus P dalam bentuk akhiran.
(t5/Loo)
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(c) Andalkan n,, ((C ,r A) - -l (C v B)) v (A * B)
(r)TentukansemuakeadaanyangnemberikanRbernllal
kebenaran O.
(fl) Dari keslnpulan anda, dapatkan bentuk kanonlk hasj.l
darab hasLL ta.nbah bagl R'
(lff) Buktlkan kesetaraan-keseta:raan berlkut
Rc+A+(f,-+B)
R c+ ((A n n; + (B + A)) n (-l A v B v -l C)
( 30/100)
(d) Pertlubangkan pernyataan berlkut:
H:MlsbunDenangJl-kadanhanyaJlkaYangYangkalab'atau
JlkaMlsbunnenangdanFrostnenansnakatldaklahbenar
bahawaYangYangkalahatauFrostnenang;danttdakbena'r
JuSa bahawa Jlka Misbun menang, naka Yang Yang kalah Jlka
Fnoet menang.
(f) Tullskan H dalan bentuk bersinbol'
(tl)AdakahhuJahsberlkuteuatukeslnpulaneahdarl
huJah. H?
S : Misbun kalah tetapl dla nenang loteri
(111) Tentukan gamada huJatr H nerupakan suatu keslnpulan eah
da:ri PernYalaan G berlkut:
G:MlsbunkaLatrJtkaYangYangmenangrtetapLJtka
Yang Yang kalatr maka Misbun menangi dan Juga
Mlebun menang kecuall apablla Yang Yang kalalr'
(25/t00)
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(e) Dengan nenganbll get senua nanugla sebagal alan senesta, dan
nenggunakan p:redlkat-pnedJ.kat be:rlkut :
W(x) : x wanLta
P(x) : x penyanyl
CINTA (xry) : x cl.ntakan y,
tullskan pre<llkat (atau p:redikat-predtkat) yang nerakill
pernyataan berLkut:
"senua wanLta cintakan seorang penyan5rLrl
(2r/too,
2. Dlbenl pernyataan A berl.kut :
-l (PdQ)FP+-lQ
(a) Dengan nenggunakan kaedah penbuktlan seca:ra automatlk,
buktlkan bahawa huJatr A nerupakan suatu huJah sah.
(20/1.OOl
(b) (1) TulLskan, huJatr A eebagaL guatu petua pentaabJ.ran.
(11) Dengan Denggunakan petua pentaabturan lnl. (dan JuSa 10
petua pentaabban bLaea), dfurlkan suatu buktt foroal
untuk nenbuktlkan
R-f P,-l (p+Q) 
^ 
(nvp)=-lQvR
(25/too,
(c) Menganggapkan bahawa pe:rnyataan dalan b(11) suatu huJah sah,
dan Denggunakan anggapan lnl dala,n penyelesaian anda,
dapatkan bentuk kanonlk hael1 darab hasl1 tamhab bagl lrunus
berLkut:
(((n vp) n (n 
-p) n-l(p + Q)) - (JQ v R)) - ((p VQ) VR)
( 2o/too,
-', G5
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(d) Perti-rnbangkan carta a11ra'n berlkut:
Anggapkarr balrawa pernyataan-pernyataan berlkut terbukt 1 :
n {pt} s, (n n1q) {Pz} n,, (B I Q) c+ c'
Dengan nenggunakan hanya pe:rnyataan-pernyat un dacL
be.Eln-9gg,,lll-,thm, 
€'Lhen-9Eg, rhLLe-do I Eije!,-tEgll
(r) tulLskan suatu progran yanS neLakeanakan carta alLran
inl;
(ff) buktlkan bahawa prog:ras anda i'nL tepat separa'
G5/Loo),
(a) Tentulran yang mana da:rlpada pernyataan-pernyataan benlkut
Derupakarrdgulan,danyangDanaEerupaanpredlkatn-tcnpat(tentukan nl1al n lnl):
( 1) (vx) ( Gy) (p(x,v) * (32) Q(x,v ,z)) a R(x) )
(rl) (Vx) (P(x,y) 
- 
(=y) Q(x,v))n R(x,z)
(pf stnt P, Q, R bukan penbolehubah p:redlkat)'
( 1ol100 )
. . .5/-
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(b) (f) Dlrlkan suatu buktl fornal untuk nenbuktikan:
(Vx) (Vv) (p(x,y; 
- 
t(x,y)), -l Q(a,b) F -lp(a,b)
(1r) Berdagarkan pernyataan dalao b(r) lnr, tentukan sanada
huJah berlkut menupakan suatu huJah salr:
nsetlap pasarlg suaol-istenl nenyayang!. satu sana 1aln,tetapl Abu dan lilnah tldak saling menyayangi.
OLeh denl.k!.an, sauada Abu sayangkan orang laln, atauItLnah berlaku curang, atau pun Abu dan Mlnah bukan
suani Lgterl_. rf
G5/Lool
(c) P:rogna.n berlkut nenglrakan nllal J.nteger tenbeealr z yang
ku:rang daripada atau sa^ea dengan punca kuasa ttua bagJ. Lnput
nonbor tabll x (x € Z+ tJ {O}), iaitu 
" 
= l-6-l .
{x )-0}begin a:=O; b:=l , c:=l ;
,?){(a- < x) n (!=(a+l)-) n (c=2a+l)}
while x)b do
begin J:=a+l;
6, ; =f+s+2 ;
c:=c*2
end;
zi=a
end
o4{r"<x<(z+l)'}
(1) Apakatr ntlaL output z untuk nllat Lnput x = 2?
(ff) Buktlkan bahawa prograln lnL tepat sepana.
$5/tool
ii;."" 6?
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4. (a) Pertlnbangkan fungst-fungsi Boolean berlkut:
f . =;j; * iy, * lxyZ * -*y, * *yZ
I
t^=i+vI
z
f3=xY+xz+p1z+Yz
(1) Dengan EengSunakan nanipulasl alJaba:r' tunJukkan
bahawa fl = f2.
(11)DensannenggunakanPet?I(ARNAUGH(gaobarajatrVeltch)'
dapatkan Ii.t,, funggl Boolean yang getara dengan t,
tetapl yang mempunyal bllangan haraflah yang nininum'
(f11) Dengan nenggunakan h?l{t get-TAK' get-DAN <lan get-
ATAU, fatailan euatu lltar baSt f, dala'n bentuk vang
dlbellkan; kenudlan lakarkan suatu lltar Juga bagt f,
tetapl yang uengandungL bLlangan 8et yang nlnlnum'
( 60l1oo )
(b) Dengan Denganggapkan bahawa progra'n be:rlkut tepat Bepara'
tunJukkan b;ha;; progran lni tepat seluf,uh:
{x7o}
beein a:=0i b:=l ; c:=l ;
whilex)b do
beein l.=s+l;
6s=!+s+2;
. g.=g*Z
end
z2=a
eng
Iz2 < x < (z+t)2\
(Cadangan: gunakan suatu ungkapan uk yang Dengandungt a)
( 40,/100 )
6T
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5. (a) AndaLkan A +((p v *l Q) * (n * q))
(f ) Tullekan rumus A dala.n bentuk akhlran.
(1.1) Dapatkan bentuk kanonlk hael1 tanbah haell darab bagi
A. (20/tool
(b) (1) Dengan nendl.rlkan suatu bukti fornal, buktlkan
-l (P n R) .+-lP v -l R
(U1 Dengan nenganggapkan bahawa b(1) benar' dlrlkan guatu
buktl fornal untuk nenbuktikan
P + Q, R - S, -lQ v -lS F-lP v-lR
(55/too)
(c) lfenganggapkan bahawa b(11) benar', dan darL penyeleealan anda
bagt a(f) (aanada betul atau ellap), dapatkan Jadual
kebenanan bagi :lunus benikut:
(((p'Q) 
^(R+s) nflq v1s))-'OpvJn)) -((pv-TQ)* (R+Q))
( 1o'l100 )
(d) Andalkan alan genesta lalah get genua rnanusla dan Bepua
benda. Gunakan predikat-predlkat berlkut:
S(xry) : x aana dengan y (atau x la1ah y)
SUAilI (xry) : x guanl kepada lsterlnya y
PUKUL (x,Y,z) : x Pukul Y dengan z
' untuk nenakflrkan get-set berlkut:
(f) x a Bet selnua 16ter1
(11) y = aet senua sua4l yang dtpukul oleh letetrinya denSan
penyapu.
(L5/too)
...ooOoo..'.r
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Ja{u?l l: Impl ikas i
PnQ+P .l
il (penyeaerhanaan)PnQ.eQ )
P<PvQ .t
| (eenambahan)Q+PyQ )
-lPoP*)Q
Q'+P-rQ
-l (P-Q)*p
-l (P-'Q)o-lq
PrQoPaQ
-l P,PvQ..Q (silogismadiajunkst)
PrP-rQoQ (modusponene)
-lQ,P'Q*-1 p (modustollens)
P -l Qr Q - n "a P'+ R (silogisma hipotesiean)
P v Q, [' -r Rr Q - R '+ R (dilerna)
(x)A(x) v (x)B(x) o (x)(A(x) v l;(x))
(3x) (A(x) n II(x)) * (3x)A(x) a (3x)13(x)
;;
TL
t3
Tr.
is
r6
r.l
rg
=9
rt.o
t1r
T
"L?.
lt:
rtq
tts
rrcI
IL
7T
IG
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Jadual 2: Kesetaraan
-l-lP <.+ P
PnQ<->QnP
PvQa*>qvP
(PnQ)nR<-->Pn(QnR)
(Pvq;vR<->Pv(QvR)
P n (Q v R) <:> (P nQ) v (P n R)
P v (Q n R) <-> (P v Q) I (P v R)
J(p nQ) <->-lp v-lQ
1(evql <:>-lpn-lQ
PvP<:>P
PnP€>P
R v (P nJP) (-) R
R^(Pv-lp) <*+R
R v (P v -lP) <=? |
Ra(Pn-lp) <:>o
P->Q'."=+-l PvQ
-l (PoQ) <=+Pn-1Q
p-)Q<e>lQ*-lp
P*(Q+R)<:.>(PnQ)+R
-.|(Ptql (:)P*-1a
LAr'{pIRAr.t 2 (CST201)
(penafian ganda dua)
) <r,rnr.m kalis tukar tertib)
) tn.rn,rm kalis eekutuan)
) fnunur kalie taburan)
) trunur De Morgan)
5:
s J^
t4
ss
s6
st
sa
sg
sto
st l
(
" l-2
stl
utt
sts
tt6
stz
stg
srg
szo
t_
1z
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Jadual 2:' Kesetaraan (sarnbungan)
szt
szz
sz3
sz,,
szs
szo
szz
szg
szg
s:o
slt
slz
stl
sla
PtQ<:>(P+Q)n(Q*p)
(P*Q)<=+(pnQ)v(Jpa-l
(lx)(a(x) v B(x)) e> (3x)A(x)
(x)(A(x) n B(x)) <=+ (x)A(x) A
-] (rx)a(x) <-> (x) _| a(x)
-l (x)n(x) <-> (3x) -l e(x)
(x)(e v B(x)) ++ A v (x)B(x)
(f")(e n B(x)) <"=> A 
^ 
(3x)B(x)
(x)A(x) '+ B <:) (3x)(A(x) -+ n)
(:lx)A(x) +B <-> (x)(a(x1 *s;
R + (x)B(x) <-> (x)(A + B(r<))
n -r (!lx)B(x) +=> (3x)(A -r B(x))
(3x)(A(x) -r n(x)) <--> (x)a(x) *
(]x)A(x) * (x)o(x) <-> (x)(A(x)
a)
v (3x)B(x)
(x)B(x)
( 3x) B (x)
-r D(x))
73
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PETUA UNTTK I,IS}tsUKTII(AI'I TEOREM SECARA
Petua Anteseden:
Pecua -l- : Jika c,
PetuaA+: JikaX,
Petuave: JikaX,
Petua -f a : Jika Y,
Petua?*: JikaX,
Petua Akibar:
AUTOMATIT(
B ll> x, .y, naka 0, I x, B !> t
Y, o, B$ v, naka c, x AY, B$v .
a, B 5 y dan juga Y, d, B 9, Y, meka cr xvi, g llt f.
a, B 9> y dan juga o, B It x, y, naka c, X+Y, g JL f.
y, o, g 9> v dan a, B 9> x, Y, y, oaka crl*ir g 9r v,
Petua 'c -l
Petua + n
Petua * v
Pet,ua + +
Petua + I
Jika x, o 9" B,
Jika o 9o x, B,
Jika o It x, Y,
Jika X, o Jl> Y,
Jika X, o 3-t Y,
naka o ,9> B, x
1, maka o It B,
y dan juga c g>
B, Y, rnaka a S>
B, y, rnaka a 5
S, 1 dan juga Y,
i Y' Y
-l x, Y.
Y, B, Yt
B,XvY,
B, x-rYt
o *., *,
makacbFrxAtry.
Y.
T;:
Br Yr
1ti
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6,a
6.b
7.
8.
PETUA PENTMBIRAN DALA},I SISTEM BUKTI FORMAL
Larnpiran 5 (CST2O1)
n-K:
a-H:
v-K:
v-H:
--l- x :
-l- H :
+-K:
+-H:
?-x:
... v A
n
VA,
n
A1'
A1^ ...^ A'
A, n ... n A
IN
-5-
AL*A,...,Or*O
Ai
A.I
At
ol
A
Dari A taabirkan A., n -1 A.,
'rI
_|a
Do=i -1 A raabirkan A., n -1 A'
A
Dari A, , ...,I
(e, n ... A An) -) A
A1 * o2' ol
-rt-
Al*A2rA2*41
ortnz
AltA2
A1*A2rAZ*A1
A taabirkan A
I trr e rHEN B ELsE c)lr(rF-THEN-ELSE)-H :i
l (rr a, TUEN B ELSE c)t-t -lA+c
perua KeLr'.si riran , ll-+j-^? -!
--l A3
t,' nf ? nZ, A(Al)
Petua Pengg',;rntian' --:.-AC'f**-
A -r Br 
_ 
l4iq
lgg3:lg (csr2ol)
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PETUA PENTMBIRA\I BAGI BUKTI KI]TEI'ATAN PROGRAI"I
AKSIO}I I.]MPUKAN
Untuk Pembinaan ke dePan:
A(xrr x2r ..., *.){x' : = u(xr' x2'
(3y) (A(xf , xZ, ...' xi-l' Yt xi+1' " ' '
*i = U(*1, *2, ... r *i-lt Yt xi+lt
Untuk Pembinaan ke belakang:
A(xrr x2r ..., *i-1, u(xt, xZ' " .' *i'
{*. : = U(xrr *2, ..., xn}A(xr' x2r
1
x )]
n
x)
n
x ))
xn) 
' 
xi+l'
x)
n
*rr)
1.
Qrts.iQr, Qrts, )Q,
Qrtsr; s2]Q3
Qr * Qz, Qr{s}Q,
Ql{ s }Q3
QttslQ2, Q2 * Q3
o, (s)0,
r syarat) {s} cr, (Qt n-f sYara') -} Q? (Petua IF-THEN)
Q, {rr sYatat rHEN s} Q2
(Q, a syar'at){sr}Qr, (Qt r 1 ayeat) {s2}Q2 (Petua IF-TI{EN-ELSE)
Qr{rr syarat THEN st ELSE s2}Q2
(Q ,r sYa3at) [S] Q
Q{mrlr syatat Do s}(Q ^ -l sYatat)
(Petua Penggubahan)
(Perua Akibar)2.a
2.b
3.
4.
5.
(Qr
(Petua Pelelaran)
1b
|1I]{PII4I_-Z_ (csr2ol)
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IDENTITI BERKENAAN SET & KESETARMN BERKENAAN ,,;;;
F Aljabar Ser
II auA=A
I
i AflA=Al.--
I
I rorult,c=Arj(rr/s;| (ann)flc=An(Bnc)
Aljabar pernyataan
llukum idenpoten
P<:>P
P <.,.> P (r)
Pv
Pn
(Pv
(1, n
llulcum kalis sekutuan
a)vP(:)pv(QvR) e,
a)nR<:>pn(QaR)
I
Ij nUB=BUA
i A0B=BnA
A U (B 1'1 C) = (A U rJ) n (A U c)
An(BUC;=(AnB)U(AnC)
Ij
I'
P
Hukum lcalis tukar tertlb
v Q <=> Q v p (3)
nQ<=)Qnp
llukr:rrr l<alis taburan
lqnR)<:>(Pv
(Q v R) .'- (, ^;l ; [ : 
R)(a)
i AU(d=A
I eos=Al-%
I ous,s| ,tfi0=6
l%
i n'1 agI enn aA
pv0c>p
Pn r<==>p (5)
PVI(-)l
paO ('-r0 (6)
P v*lP <:> |
Pv-1p<=)o (7)
Al,(AflB)-R
An(AUB)=d
llulcum penyerapan
Pv(P^Q)<->p (B)P^(PvQ) <->P
(A-tfB) = Antr
fahll = IuB
6-s
6=0
:(r\) a fi
llukurn De Morgan
T(nvqy <=>-lpa-lQ (e)
-l(PnQ) <:>-lrv-.lq
_l o<-=tt (to)
-l t <.'> 0
I lP'...r (r1)
I
1?
::;,1
